





下、KRS）のプログラムを基盤として 2019 年 9 月 8日（日）から 17 日（火）までの 8泊 10 日間の短期
研修（以下、本研修）が行われた。2019 年 4 月に応募が開始され、15 名の学生からの応募があったが、
書類選考と面接審査を経て、本学科所属の 3年生 8名、2年生 2名の合計 10名の学生が参加した（うち女
子 2名）。参加した学生の全ては海外経験が少なく、9名の学生が初めて海外を本研修で経験することとなっ
た。また、今回が本学科で行われる初めての海外研修であることから、5月から、月 1回のペースでガイダ
ンスを行った（合計 5回）。事前ガイダンスの詳細は、朝日大学 ELS 利用などの各学生の英語学習進捗状況
の確認、ハワイ大学教員である Dr.Oba 先生を朝日大学へ招聘した研修参加学生との交流およびハワイ大学
の情報提供、本研修に向けての準備などであった。参加学生の多くは体育会に所属しており、また、募集か












































































　　　(Emergency Care and First Aid)
図 5：授業風景 2



































図 6：フラ練習風景 図 7：クロージングセレモニー集合写真
図 8：タンタロスの丘にて





















　最後に、本研修終了後の 10 月 30 日（水）に本大学 6号館 6202 講義室において、学生短期海外研修報
告会を開催した。報告会は、始めに引率教員から、研修の概要やプログラムについて写真や動画を用いて説
明し、その後、派遣学生 10名から授業や内容について、テーマごとにディスカッション形式で印象深いエ
ピソードについての報告を行った。研修終了から１ヶ月以上経つ報告会となったが、派遣学生からはハワイ
大学学生の何事にも真剣に全力で取り組む姿に影響を受け、学習意識や学生生活に良い効果をもたらしてい
ること、現地の学生や教職員の方々に温かく受け入れてくれたことで、積極的にコミュニケーションをとる
ことができたこと、その結果、さらなる英語やコミュニケーション能力の向上を目指す気持ちが芽生えたこ
となど、派遣学生にとって様々な良い影響が報告された。報告会は、本学科の教員や学生のみならず、他学
部他学科の教員や学生約 50名の参加があった。学生の中には来年度短期海外研修を希望しているのか、積
極的な質問も多数あり、全体を通して充実した報告会となった。（図 12、図 13）
　我々が本研修の募集前から報告会まで、半年以上のサポートをすることとなったが、最後まで充実した研
修となったことは、本学科での学科長をはじめとした多くの教職員のお力だけでなく、プログラムの企画
から終始、携わって頂いたハワイ大学のDr.Oba 先生、研修中のきめ細やかな案内等を頂いたMs.Da 先生、
また学生の買い出しのお手伝い等、細やかなサポートを頂きました朝日大学客員教授でもある明海大学神末
教授などたくさんのサポートを頂けたことで私自身も楽しく終えることができた。ここに深謝申し上げ、今
後の短期海外研修が更なる発展を願い、引き続きできるだけの協力をしていきたい。
図 13：報告会後の記念撮影
図 11：ハワイ大学先生へのプレゼント
図 12：報告会の様子
